













O Der nmeMond. Z Zusamk.
) Das erste Vwttel. □ Qvadratstß^^I
Der voSe Mond. A Tkiangeist^^I
.. Das letzte Viertel./ Enrg-rgensiWW
Gut ZLderlassm. 8 Unglücklich. chDW 
Auserwchü Adsr!. bGutArtzneWW
R Gut Schröpffen. UHaarA. zuwaM 
Gm Mmtzm. .haarch. M wachs.
s$ Gat Säen. A Gur Kind, adwrha.
A Grtt Hrlhfäüen. v.Vormi-Mg tt Nach.
HL-GmJMN. «.Gerade kn MitW
Saturn. JnK.
Wenns. Mereurius.
■ß Erschaffung der Welt < 
LMch der Sündflüht - • 
Won dem Anfang derBabilonier 
W Monarchie # ♦
Der Perser - 
Der Griechen » *
Der Römer w •
'n dteftm IOr nach «SirKnädsgstrr W-p 
srdEZ der Site ^iramitze TsLenÄtt
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Wach dem Alten Rach dem Neue«
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;t Flucht, Matth, i. Hschjett ju Cana- 
MRegendig, 16
M <5 17 Anchon 
Munfreundl. ig Ephraim
M D itt^V ! 19 Sctra 
^»GZ/Z2.V. 20 
MWitterung/ 21 Agneta 
W Schnee 22 Vincent
13 Hilarius
14 Felix
xs Maurus IK UNö , 
5L Marcellus z^)Z/so v. 27 Chrysost. 
>7 W» 'tS Frost, r.: T..
Hauptm.zuCaper.
Alter . Neuer




2Z EmerentKr M öey klar.iz Blasius
24 Timotheus .£»'4 Verouue«
25 e§» •Jg Himmel, js Agatha
Vom Weisberg. Matth, zd» 
2E Septuag M  21 d 6 
27 Chrysost. M verarcherl. 7 Richardue 
»8 Carolus trüb und 8 Saksmou 
~ w 19 ApoKsuis
3 0 Adelgund Dz Regendig»! 10 Scholast»





29 Samuel _p> S'
31 Virgilms IM " I j 1 Ephrosm« 
Den i. Jan. D Arrfg. 8, 40. UnterA.z^2Ä, 
Denier • • * 8,2s» - - z,Zs- 
Den 2i. - # u ♦ • 3,5»
Alter y*"  T ? / ? Neuer 
i Brigitta | M Wind/ 11 r Eulalia
Mar.Reitt. r1^ FrSexagÄ 
gelassene 14 . .
Winter- ! 1 $ Faustinus
Von viererley Acker. Luc 8.
3 Blasius
4 Veronica
s Agatha 116 Juliana
(Dorothea Tag^ «7 Alexander 






f 3 Bötzl __. v
14 -B«: Siete»
i s Faustinus Regen 26 Claudimiz
' Blinder am Weae. Luc. »8- 
LtzwüqlSL gemischt 20 iiOuj*S.  
^.K Heb deErost^ürstcr 21 EsaW « 
Fastrm^»t 
^Lschersriti
Von der Versuchung. Matth. 4.
x€ ' jO mitHagel)127 ß Llnvoc^
17Alexander j»D H - |x8 Iu^us
NeuerAlter
18 Concordia z-N Schnee, 1 AlbinttS
19^6 uö.in» 5x . M; a -Quakexnber
20 Eucharius Wind 3 Kunigrrnda
21 EsaiaS 4 Adrian
^»Gek. Gtul^. M u. feucht. 5 PhocaS
Ä Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15.
2.V uR J&l*
24 MMck- heiterer 7 Perpetua
25 Victor S"% <f : S CyprianuS
56 ClaudiaN9 M Himmel, 9 Prudentius
27 leander /E ■ 10 MichaaZ
28 Justus W fein kalt, 11 Constantin
Dm i Fehr • GAufg. 7, ZF. MüeM.4,-rs. 
'Dm io - ♦ ♦ • 7/ i Z'. • 4/47,
DMLS - - - 6/48. • s,rr.
Alter MAHTIUSV Neuer
1 ?kibmuS | K Mlassen, \ i; x______
' kgvm Besessenen nnd Stummen- Luc u.





mit Wind 14 Zacharias
M £ ‘ *<  11S LonginuS 
Dauwett. *i  6 Gqt>riel
M wehet 17 C u
7 W . 18 Patricius
8 Cyprianus scharff, [19 Jo 'ephus
Von 50C0. Mann' Ioß 6.




M unfteuud'24 CaMir '




»4 Zacharias W b>. 
l s LongimlS ,W liche
/'
JEsuI Steinigung. Ioh. F.
i< * ^Juaid*|g  ) 677. ttJz? R^Judica
17 - "A »D Frühlings! 28 Gideon
Aster?Neuer
18 Parrikms »W
19 JoseohuS M Anzeige,














Einleitung Cbristi Match. 21.
6» Palm, LT “und öftere z
Ä 4 Ambrosius 
Verande-r! s Maximus
28^arfrcyr,' IM IS
29 Eustachius! trocken '9 Vagi^lanS
Aüftrjleh ng Ch^st! MarcI 16.
30 rm M u. billiger 110
ZKstermGt. iriOstekMM
Den i» Martii. Q Aufg. 6,2Z.Unter§» s, 37, 
De!c) 9, , , • 6,0. t t ’6r cr» 
























losten Thür. I 
fA lung/ ' 
K^H2,ri.n.











Vom guten Hirten. Ioh ip. •• 
n . M -Ä3P/Ä4- B’t.MifD.- 
14'TibuttlUS >D Ultd*  ky X - . "
15 Olympia M ) i, rr. tt. 26 EzechiaS 
i.6 Carisiuö W Regen 127 Anastasius 
r^RlidolphusiM -- ' MrAVstMs *
Alter Neuer











IlflS zu seins 1
18 ValerianZ M hübsch I29 Reinmuntz







2 s J vt\ IV
26 Ezechias
27
28 Vitalis M May- - 
rzRemmund. M 
ZO ErastuS Tage,
Chri si H ngang. Ioh. rö.
- 8 r.. cM
10 Gordian^
11 PancratiuS
Den 1 April. G Aufz. s, 7.'Mtkrg. 6, sz.
Den io - , « ,4,44. • 7,16.








































Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. ijj.
!M Himmel, j*i
I 4b '2 Clara
2 Hannibal W herber rzHildebert^
Alter Neuer
18 Helena W I29
19 Sebaldus W leidlich 130 Benjamin
20 Bernhard 131 Rebecca
2i Ruth und einige 1
*222 PhÜlberty M H S 2 Elisa
h ? Zachius M Warme, 3 MansuetttS
. Dom Priester und Lkvrten Luc. 10
/DMBark M wird 4
2s ludw'dg M s Nathanael
26 Naralia M besser, 6 Magnus
27 Gebhard / r 7 Regina
28AugustinuS « Nebel, 8
29Tnth.. M 9 Bruno
- zckttrerf d.H lAjk^ewskt io SostheneS
Don reden Anssätz'gen- Luc. 17*
* 3iEi4.f».T !W ftssche 1"
Den 1 Aug, TAusg.4, is. Unterg.7,45.
Denio • • 4,37*  w * 7,2Z.













2Sigismund |3S [3 Servatius
Q h < 22 V&ExÄ 
arct 23 DesiMiuS
15 Sophia . M)6,36 v.!r6 EduarduS 
PeregrinuS M2 wird "s ^^udolphuS
17 ZodscuS Us Wilhelm
1
Z TrfinS. |jH! und kühl. 114 Christiern
Wahre Bet Kunst. Foh 16. ■
<.Ef.Rogat Wetter, 1
$ Gotthard M l1 cf I
6 Aggäus  l
7 Domicilla !D>G3,r/ v.
8 M mitRegen^
9 Hiob M u. Wind,
Wom Tröster Ioh. 15. *16  
et -E SvESca ' 
L L Nevo 
kMiuö
1
Vom Hei!. Geist Jsh 14
Donner j S Medardu^.!») 
( 2/5.v. ] 9 Fron^c^ch;^ 
ro FlaviuS ' 
ri BarnabaS
19 v fingst«. M .
19 Ngstd. Dz warm,
2! Ws noch an-





2 s rrlnit» I 
26 EduarduS ’a 
2'7 LudolphuS M 
28-Wilhelm |«SMW 
29 vor, . 
ZoWigandnö,^ Kieles 
31 Petronella'^
Dey 1. May, GAufg. 3, s6. Unterg. 8, 4« 
Den io. ♦ ♦ ♦ z, 38? • * 8,22.
Den ro. 1 ♦ * 3,21. • • 8,39«
1 Quatember
___ 2 Marcellin
23 Desiderius^W genchm, ,3 Erasmus 
|4 Darms





















abkühlen- 12 f.n.Tr, j
Marcellin M
Erasmus M
Vom verlshrnen Schaaf. Luc. 15.
. 1$ -z.s.Vtt» barer . 2§ ■ tTr>
‘16 Justina * 47 SaKÄauS




5 Bonifacius' W O s, tun
de bewölk- 
W te Lufft,





Seyd barmhertzrg. Luc. 6<
s
W S















24 L'-: te nehme




ZoPattl.Ged^ M trüb , 11 Elemrora
1 Jumi DAufg.Z, 8« Unkerg. 8, $»♦ 
1 Z/O« « - 9, °*  
f. r, s. ' •; t«(
22 Kijfn.n 






2© Florentin | S5 7 11 -^.heobaldus










i s Ap. Theil. 
16 HllarinuS
*ji, — . , ___ _
Vom »gtrech en Haushalter. Luc. 16,
27 fiuTr4 |Ä Wslck
28 Panthal >W m
29 Beatrix M Wind
30 Abdon O Q U
gi ^^-manuS «nd
3, 17. Unterg. 8, 43 









8 Kilmn M _
9 Cyrillus ii$
iq Jsi 7»Br. M u.windig/ 










Von 400c Malur. Marc. 8 Nachm-. - 
Bsn der Verkläklmq Cbrrsti. Matth. 17. $e:m. 
’BEr.f.tuTrJBi 7.f,i.Tr.
F4 Bonqvetrr.tM Atzfane 5^iG»S 
15 Ap. Theil. M unfreund/ 26 Anna 
i6HilarmuS i x lichei27 Martha 
r7 Alexius Vegeg- M Panchül^
'd warmer/ 3 Eleasar 
tÄ Ab d" 4 DvminicuS 
Wetter- s Oßwald 
!M cs,s§.v. 6 Verkl.W









19 Russina FAnung,kühl, ?o Abdou
Vom falschen ProphttenI'Matth. 4."'










































ung Jerusalem Luc. 19.
4lker Neuer
1
s Hannibal M herber
| ■ 2 Clara













* - 7, rz.
! A




Don zehen Aussätzigen. Luc. 17.
' zL^.syT frische l11B14.fit.Tr 
Den 1 Aug. G Ausg.4,1 s. Unterg. 7,45. 
Den io - - 4, Z7. - ----
Den 20 i, 1 s, s.
2s Ludw»g flK
26 Natalia besser,
27 Gebhard Lk,7 Regina
28Augustinuö M Nebel, “ 
29'ch Ench Wt
.^M-ccerf d.HlA^evM
2l Ruth I ffch und einige 1 
^22 PhÜibertb'ßM . 2 Elisa


























































i i ! !z JairuS 
W u. Regen, 4 FrancffcuS
U Ü5M Wechsel jzsHieronim,
N. Wchmio».
ss.A-K.Hoh. ber @rofc jr Vsllniar 
w fürsten Paul Petrowifz Geöurtsfest»
Vom Wassersüchtigen. 8ue, 14
21 U74 jßH vsnWind 2
22 Mauritius ? [3
2 3 Hoseas . ,' r cift
*4 1$ FriedbertuS
2s Cleophas M kalt, 6 Fides
26 EuftliuS MA Amalia
27 Adolphus Hagel- |8 Charitas 
~" Vom grollen Gebot. Matth. 22.
p 28 E**8«f njTbÄ 9 B i^.fn.Tr
29 A 10 GeresniS
30 Hiermilmy! strich- 11 BurchcuH
Den 1. Sept, D Aufg. s, 29. Unterg. 6,31. 
Den 11, • • 6, 0. ♦ 6, 0,

































































Dm rOftobr* GMtz.6,46. UMerg.s,i4»
Den 10 • e ♦ 7, 8. ' 4,f2.
Dm 20 I I • 7/33* • 4/27.
ZA 7 EngelbertuS







’ 129 Engelhard 
Von des Konig-fchen Sohn. Jod. 4. "*
19 ZU gut |3o Bai&bTj
20Wendelin,jM Hjzi Wolfgang






Aster NO . R*-  Neuer
tu
7 Oc-'kj. IM Ä^ind JiiJonas
Vom Zinßgrvs^en Matth, zx.
AO3.W.Mjg|4er «aBi^fiVT
z Tilemann IM und ^FriederrcuS
4 Otto ’ lS5 ■ c i s Leo?oldus




* Lufft, 17 Alphaus 
M )4/i9.n. 18 GelasmS 
M Frost, iTElisabeth
  4. f n.T
!*  wird j2Mar. Dpjf<
Sin 22 AlphonfuS
V Greuel derDLMüstMatth.24 E m- tt Cd' sti 
16E Itt * cT (2^ i. Ädv» 
17 AlpanS mit [28 Günther
Iairi Töchterlein Matth. 9.
$^24.f.n.Tr ~
r^Nart.Luth.
uMart- Bis. .. _ . t . c , 
12JonaS wieder 123 Clemens 
13 Arcadius 'M gelinde, *24  Josias
i 4 FriedericuS. M 7/st»N. 12 5 Catharina
























29 Eberhard | M und Frost,! 10 Judith 
EmreitunMrj stiM att hI?"Iö h. imGefä ng-Äß.
30 £ i. Adv. Ritterfest de§I n B z. Adv, 
?lpostelö Andreas. v \ x T
Den t.Nctv. SAufg. 8, 1. Unterg. 3, $9.
8,21. . 3,39. 
8,39« - Z,2i.
Amos 
Mar.:. ZK und Wind 2 LandiduS 
Alphonsus' -ch (ro,iz.MZ Agr^cola 
V ju^gst.Gerrchk Matth.2). ZnchenuuS M. rc. 
s z Rss.sn NamenSs
24 I. K. Hoh derBroßfursti 
8f 3 Maj.Zcl 3 Woi
26 Conrad aufge,








MG s,7 v.) iL Ottilia 
M ttüb und 13 j 
M V ! r jwsimb^ 
M unfremid- i y Johanna 
3« . ■ d < 16 Albina
lich, " 17 Ignatius









M Deutung 20 Abraham
M GmL ]2i«em,ap.’ 
M 22 Beata
j96 !sz Victoria
zu gute ^24 Adani Eva 
Johan imGefsn^Matth.H. GeduttChlisti. - 
15 Johanna M Winter, 26
16 Albina 'M 27




-Zeugmß Johannis. Joh. i
21 irt daraus
22 Beata ' A
23 Victoria 3b einige









28 folgl . .
29 Noah MG <0,1$ n 9 Beatus
Zv David 7
31 Sylvester MJahr endet ji 1 Hyginus 
Dm i. L)ecM^r.OAM,8, s2. Unterg. z, 8. 
Den io •• • 9, o. • 3,0. 




W'rs 12 Jahr alt- 
ch 8
K damit das r o Paul Eins»
18 < rnNil: LcburrsfW 2 9 Noah
19 Loch ! M Nebel 30 David
20Abraham iE H zr Sylvester
. N. Jenner 17^1
(AAAno der Mond km Steinbock / Skier und
Jungfrau kaufst / ist nicht ausserwehit zu da, 
-en / wrÄ alsdann dir Port oder Schweiß-LöchU 
»erschlossen sind. .
r, Im Widder / Löwen und Schützen ist go| 
baden / dann da sind die Port offen; aber tm Löwe» 
ist nicht gut schröpften.
z. Im Krebs/ Ftfch und Skorpion ist gut bade»/ 
tn dem Wassermann / Zwillingen und Waage auch. 
Abex tu dro ZwMngev ist nicht gut schröpften.
Ann der Mond iauffi tm Widder / Krebs/
Waag / Skorpion / Schütz / Wassermann/ 
And Fisch/ laß nicht zum Haupt/ zur Lunge und 
Mtltz/ Nieren und Blaftn/ zurSchaam/ an den 
Dickes der Beine / an den Schien - Beinen / au d« 
Füssen; Aber sonst zu allen Gliedern ißs gut. -
In den andern Zeichen / aks Stier/ Zwilling, 
Löw / Jungfrau / Steinbock Ist dar ADerkasse» 
durchaus verboten / wo nicht die höchste Nsht eine» 
darzu dringet.
Kein Glied zu lassen dir gebührt. 
So der Msnd dessen Zeichen rührt.
ArrslZndr'fche Psflettl 
ieTeutschc Post überMemel/ kemtarrtwGsm« 
mer Dienstags u. Senadevve Nachmittage / 
Im Herbst u. Frühjahr aber/ Zoncag» «.Mittwoch« 
rvs früh«/auch nach Beschaffenden der Wege und. 
Strödme wohl fpäter/bringet Brreffe v. allen Orten 
aus Teutschland/ Holland/ Eng« «an-/ Frsockretch/ 
Schweden a. Dännemsrck/ Dieauch aus Kurland. 
Gehre wieder dahinab/ Mittwoch t u.SoKadeadS 
Abends spat/und werden die Briefe v. 0. dtS 9. Uhr 
angenommen und dann geschlossen.
Die Post aus Pohlen kommt mit der Teutsche» 
zugleich zwevmal in der Wochen/brtngstBricffe von 
Warschau/Krackau/Mlda/Grodnsu an6erej)$:< 
ten. Gehet wieder dahtn ab Mittwoch« u. Sousa« 
beads Abends über Mitau/jNgletch mit d.Tcutfchen 
Post. Einländrsche ponen. ~
iePostvs» St.Petersburg/Narva vn-Dörpk/ 
kommt 60 im SommerMittwochenö undSon» 
nadevdö/ im Herbst und Frühling allererst Sonia-s ' 
und Donerstags/nschBrschaffenhrtt drrWege dies*  
Poft bringet zugleich Bricsse mit aus Mosccm / 
chavgr!/ gantz Rußland / Finnland und Schweben/ 
wiesuch.au- denk im Lande brlkLwrn klrMrv Stadt*  
chrvvnd Dttkrkekrv/ als Mslmar/Malck/Wendru/ 
«uv vergleichen. Gehet wieder vahm ad/ Mtrnfla-s 
Md Sonnabends Vormittage umd «. llhr.
DiePostausReval/Habsahl/Peruau/unArens»
4 dorg/kommt bev guten Wege anDteostags undFrcy» 
ragsNachmittage.Gehet wieder dahmabSonntazt 
«8d Mittwochen-/ Bormittage pracise um u.Uhr.
Ylmboten/ urff kambrrtt und Pfingsten st. v. Autzm/ 
^unfrichlmch und Nicolai olt.Lal.Avgern/auffJa» 
eobr.A8«rnbllrg/r.auffIacsbt/».auffAnna/r.a«fGr» 
vrgi. Anneukirch/auffAsoratag. BauSir/susOster»/ 
Pfingsten/Marlä Himmrlf.Meriä Gedort/Frsscisti 
u.Wrysuchreg.Burdelk/lm Grifft/ r.Msriä Himmel» 
fuhrt/r.MarfälGrdurt. Berfchoff/ »uff BsrthokemLk. 
Wnrgr/unffNicolui. Blüdrn/uuffMert'Si. Bürten/ 
«uffMsrgurekhkv. Dodlen/ suff Mar. Geburt/ vvÄ 
StmonJud.Dörpt/e.aufHeil.r.Könige/r.Petr.Pusk, 
. r.Mar.Himmelf.4.uuffM<charlis.Durben/s»fMas
Himmels. Eldern/ auf Jsc. Zesteu/auf Mariä Heims. 
Fuvcks«/ao Matthäi/ Galli/ Barthslomäi n Frsncl» 
r fti. Frauenburg/ vor den Fest.ragev/ Ostero/Pfiog« 
ße»/ Weynschtr«/ U. Fastnacht/ M.Ged. Mtchselis. 
Fotten/arrfflauttnt.Grasrndahl/auffIsh.Gttmhoff/ 
MsIacodt. Haftnpohr/aufJoh. Mich.Simoa Iud. 
Lsmbtkti. Xuudsu/Mf Prrri Pauli, Krsptl/gulML-
chaelk. tftau/ Mont.vachm 7.rrtü.r.Mo»agt»chma 
y.rrt»tt.täm!el in ikflenb/duff^Rrcnti. testen/ Ma»- 
rhat. tittau/arrft Anneu-Tag. Marreodukg/Pvritpyi 
Jacobi. Mttsu/ Mariä Himmels. M.Bed. MtcharL. | 
MevemSheff/auf tsmhrrli. Memmel/suf MsriäHtm • i'
melf. Mrsottn/suff Mar.Ged, Mewe/r.auffJudics/ 
Eont.nach Margerrechm / j Sonnt, nach Michael. 
Neuenburg»ust Osterri/ Pfingsten/ Anna/ Fastnacht/  
Eonnk.nach Margarethen / Mer Seelm/ Larharma 
«lk.Lal. Neuhausen/ im Sttfft/ Mariä Himmelfahrt 
Pernau/z.Wochrn nach Johanni. Rsde/sustIohss» 
viS.Rsop/mrstPhrl.Jacobi/n.denSont.oachMarihät. 
Remttn/H.z5löttigr.Rigg den acr-Iann ait <£»l. 
ttibsget ftcfoden lo.Jultf Rügrntdar/auffPetri ! 
Psurt/Mstthiäu.Gtm.A»d.G«kKnhttscn/sufMsrtS 
Magd.Nlcolai/Andreä u.Eskharins. Sallqsüen/auff 
Borthsiomä-.Selienhoff/auff Iacodi-Sesisu/tm An- 
vrnburßschkk'./mrffIohsnni. Soldegeid/auffMatthiä. 
Schiokr/auff Micharl. Siben/Kuf Msich,. SchÄrttn/ 
aLfOfiern/Pfik>gsiknu.Wk-ynkchiens!!.Ls!,Schrun- 
drn/aufftkurent. Trissrn/M.Grh.Ä.Cm.tLMdrniN. , J . 
L.Hukkttm/auff Ostrra/Pfinqsten u.Paimlsg.Tmlaa/ 
auffM.Geb.Trieftnhoff/auf Sim.IubZ. Weddaxe«/ 
am'Pfingst.u.Jshan.Wollmar in ttefland/Mf AnnL/ 
Match.u.Sim.Iudä.Wrsttrstt«vimNemrmüh!schcv/ 
auf Mar. Gebührt.
CIBare dey dknIshr-Märckien «lkvss zu erinnex»/ 






Bon denen 4. Jahres-Zeiten und 
Wer Witterung.
Vom Winter.
et betrübte wrmer nimmt in die-- 
fim Iahres-TheiL siinen 2lnfang,
wann^dre Sonne in das zehende Him- 
tische Zeichen den Steinbock tritt, da 
wir den kürgtenTag und die längste 
Vtacht haben, welches den i<x Dec. 
des Gottlob glücklich zurück gelegs 
ren 17s6sien Jahres gesthehett^isi.
Obgleich mit einigen Frost unser Winter 
tnfritt, fo haben wir doch in der Folge da­
von wenig zu erwarten, die mehresten Anzei­
ge sind veränderlich, Regen und Wind, 
Schnee unk Frost gehen durch einander, und 
wird auch dem Scheine nach mit dem Schlüs­
se des Jahres nicht besser, der Jenner auch 
hie bsyrritt und m der Unordnung ein merk-
Kch Theik mltnimmk, nachhln, das iss, mit 
lern neuen Lichte sich einige billige Aspectm 
imfchun, und mit Schnee, Wind und merk- 
j" fachen Frost bis an dem vollen Lichte wären, 
! da es beginnet wieder veränderlich, trüb und 
I Regendich zu werben, auch nur im Anfänge 
: -es Hornungs Wind und gelassene Winter­
sage anzeigen, um Fastnacht ein mit Hagetz 
Schnee und Regen gemischte Witterung zrn 
tritt und leHlich den Monath recht Winterlich 
1 macht» Beom Antritte des Martzes verlie- 
! <et sich das gute, wird gelassen, dauer und 
wehet scharff, in der Unordnung also der 
Wmter «ufhöret.
1 Vom Frül'ling und dessen Witterung.
Frühlings angenehrner2tnfanZ
^st, wann die Sonne m das erste 
Himlische Zeichen des Widders tritt r 
Solches gefihieher den 9. Msertz da 
Tag und r^acht gleiche Lange haben-
X2 Wie
Wie es derMarh beym Schlüsse desWm- 
kerö verlassen, so folget das Frühjahr in der 
Ordnung nach, keine dauerhafte Anzeige 
kommen vor, meistens Veränderungen, trüb- 
wölkigt, Strichregen mit Wind, unstete Lufft 
ereignen sich öffters, einige dazwischen fal­
lende hübsche Tage, so auch die Osterzeit an­
zeigen , sind gefällig, davon auch der April 
in seinem Antritte darbietet, nachhin eö mit 
Wind, Regen, Hagel und andern Abwech« 
selungen drohet, damit etwas anhalt und ge­
gen das voÜe Licht fein Wetter andeutek, 
Dee May ist anfänglich heiter und kühl, wird 
nachgehends unangenehm, zeiget, Wetter- 
wolcken an und um Himmelfarth trestich Re- 
geU/ mit dem ersten Viertel klaret es auf, 
und werden warme Pfingsttage, dauren fort 
bis am Schluffe des Monats, da sie mit ei­
nem Donnerwetter etwaS^ abkühiend werden 
und mit teilt beginn deö Brachmonaths 
gemeinschaftlich sind, VvM
Vom Sommir und dessen Witterung.
^er liebliche und schöne Sommer 
fänZer sich an, wann die Sonne 
wt das g.re Zeichen des Himmlischen 
Krebses trittr Fejchieher den io. Junii 
da wir denn den längsten Tag und die 
küryke llTlachr haben.
Mit des Sommers Anfang tritt auch eilt 
fruchtbarer Regen ein, und darauf wieder 
gute Tage werden die uns auch noch bis ge­
gen Johanni begegnen, denn etwas Regen- 
dich wird,, ist gleich der Himmel trübe, so 
ist die Lufft doch angenehm. Der Wechsel 
von einigen leidlichen Veränderungen sind 
euch den Heumonat eigen, um die HundSta- 
M wird es unfreundlich und kühl und könnte 
bey einem derben Regen wohl Hageln, wird 
mit dem vollen Lichte wärmer und ziehen 
Wetterwolcken auf, die den Augustmonath 
nicht viel ssnherlichs zu bringen, Kühl, Wind 
)( 3 und
ttnS feuchte Lufft ist sein mehresteS, nach 
verlaust der Himdstage werden noch einige 
gefällige Tage, die sich mit einem aufsteigen­
* -en Nebel verlieren und in dem Schluffs des 
Augusts und beginn des Septembers anzci- 
gen, daß der Herbst nicht weitsty.
Vom Herbst uud besten ÄZittettM. ' 
Segen vollen Herbst erreichen 
wir, wann die Sonne in das 7de 
Himmlische Zeichen die Waage tritt - 
und das andere mahl Tag und 
tracht gleicl) machet, welches 
gestliiehet den i i. Septembr»
Mit des Tages und Nachts Gleichung 1 
zeiget sich auch schon der thätliche Herbst, 
rüde Lufft, wechsel von Kalte/ Wind, Re­
gen und Sonnenschein sind nicht selten/ auch 
wohl Hage! zutritt, und denn um Michaelis , 
die Tage etwas aufklarend macht. Nach ei­
nigem Regen im Wmrmonath zeigen sich , 
noch | 
Roch Änlge hübsche Herbst- und Sonnen-Ta­
ge/ dabey kalt, und nachdem der Himmel 
trübe wird/ stehet Schnee zu vermmhen. 
Der Wintermonat zeiget gleich falte, stür­
mische mw herbe Lufft an, lasset gleich nach 
Martini mit dem vollen Lichte wieder nach 
und fällt auf Regen oder Schnee, die meh- 
testen Tage werden mit Unfreundlichkeiten 
unterhalten, um Catharine» werden sie bes­
ser, wechseln sie mit den ersten Tagen des 
Chriftmonaths in etwas ab, ist doch die 
Folge ziemlich Winterlich bestellt, und will 
auch also mit ntaßiger Kalte das Jahr bt$ 
schliesst».
Von denen Finsternissen.
- Ueberhaupt begeben sich dieses Jahr an 
den beyden grossen Himmels-Lichtern 4 Fin­
sternisse, als 2 an der Sonnen und auch 2 
an dem Monde, davon nur die beyden an 
dem Monde unstrm Gesichte vorkommen.
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Die erste, eine Fartial-Finsterniß, ist den 
24 Januarii Morgens früh einige Minuten 
nach 7 Uhr, und nur zum Theil sichtbar, da 
nach einer halben Stunde der verfinsterte 
Mond scholl untergehet.
Die andere von mercklicher Grösse, ta ; 
nur ein kleiner Raum des Mondes unbedeckt ‘ 
bleibt, ist in der Nacht zwischen dem 19 und } 
20 Julii, davon der Anfang, des erwehnten 
19 Julii, um halb 12 Uhr ist, und sich, 
nachdem das Mittel den 2oten daraus um 
ein halb Viertel nach 1 Uhr gewesen, gegen 
3 Viertel auf 3 Uhr in der Morgenstunde, I 
Endet.
Von den beyden unsichtbaren Sonnen- , 
Finsternissen ist die erste den 7 Februarti J , 
und die andern den 3 Augufti»
Bemerckungen 
m dem abgewicharcn i7;6stm 
Jahre.
Den 2 Febr. starb der Herr Land, Rath v. 
Berg.
Den 23 * - kam das erste Schiff, ein Flens­
burger.
Den 24 - ♦ starb der Herr Cammerherr v. 
Vietinghoff
Den 7 Martz gieng das Eis in der Düna 
glücklich aus.
Den <6 - - gieng das erste Schiff aus, em 
Engländer.
Den 13 April kamen die Strusen.
Den 22 ♦ - wurde mit Legung der Fleßbrücke 
der Anfang gemachte
Den 30 . - starb der Herr Ordnungs-Rich­
ter Johann v.lteutern.
Den $ v^ober^vurde der vergütete Knopff 
)(f *«  
-ir WlNd-Fahne mit der Jahrzahk 1756 
und der übrige Zierakh auf dem Th mm 
des neuen Rathhauseö gesetzt.
Dein 28 - - fieng es an scharff zu frieren, 
daß den 30 die Düna also nut Eis belegt 
war, daß emige Me.sschen zwischen denen 
Hölmern darüber paßnten, und die Brü­
cke eingefroren war.
Den r November wurde, da bas Wetter 
gelinder ward, und daö Eis in der Düna 
sich verrohr, die Brücke abgenommen und 
weggebracht.
Dm 9 «- Nachdem man die Nachricht er« 
halten, daß Se. Exceilence, der Herr 
General - = Marefchall und Ritter
Stephan Fcederowitz Apraxin gegen - 
Abend auf der Poftinutg bey Neuecmüh^ 
len eintreffen würden, fuhren die Depu- 
tlrte Es. WohlEdl. Raths, her Herr 
Gmchts-Vsigt von Wedau und der Her«
. Land-
Land-Voigt Scbi(& nebst dem Herrn Se^ 
cretario ßulmerincq dahin ab, um die« 
selben zu complimentiren, welche Se. 
Excellence auch Tagsö darauf um 10 
Uhr Morgens einbrachten, nachdem die 
beyde renkende Bürgers ornpa^nien zwey 
Werft auffer der HauertB-^fertc Se. Ex­
cellence empfangen und bis an jbro 
2^a^fetltcben Majefte Palais vor den 
Wagen geritten Von der Festung wur­
den bey diesem Einzuge 31 Canonen ge« 
löset, und die Gassen, wo der Zug ge­
schähe, waren auf beyden Seiten mit Mb 
lice besetzet.
Den 12 • - war die Düna von neuem wieder 
zngefroren.
Nach-
Nachtrag von dem rasten Jahre.
Den $ December war die Düna zugelegt 
Und wurde schon von Menfthcn begangen.
Den 20 - - kam das letzte Schiff, Peter 
Struck von Lübeck.
Das Jahr hatten wir 401 Schiffe und 498 
waren ausgegattgen.
Eyt.
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